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flPE.D.PAr flHflEP
(Eeorpa.u)
o KOH):(lll.UfOHAJIHOCT11 Y IIPOCTOJ PElffiH11UI1
Y OBOM pany passrarpajy ce HeKH acnexrn ceMaHTHlJKe xareropnje KOH)J.HUHOHMHO-
CTH KOjH no cazta HHCy rrpHBJIaqHJIH sehy naaosy. Ilpennazce ce THrrOJIOrHja yCJIOBHHX
KOHCrpyKUHja na OCHOBy onaoca H3Mel)y lbHXOBHX <pOpMMHHX H <pyHKUHOHMHHX csojcra-
sa, H paassarpajy ce OCHOBHH 06J1HUH crpyxrypapaa,a npocre pexeaaue ca KOH.uHUHOHMHHM
3HaqelbeM.
Y60iJHe lWUOMeHe
1. CeMaHTHqKa xareropaja KOH,UHUHOHaJIHOCTH y cpncxosr xao 11 y
npyrav ClIOBeHCKHM je311UHMa najfiorse je npoyseaa y OKBl1PY CHHTaKce ClIO-
)l(eHe peseaaue jep TY HMa HajH3pa3HTHjH H najpaasnjeaaja rpaMaTl1qKl1 H3-
paa (B. Mycah 1896, 1898; CTeBaHOBl1n 1969: 865-872; Craaojsah, I1orro-
BHll 1992: 306-310). 11 HCTPa)I(HBalha KOH,UHUHOHaJlHOCTH ca onnrrenaarsa-
CTl1QKOr HlIH ranonomxor CTaHOBl1lllTa ycpeztcpeheaa cy aa rseae 061I11Ke 11
aaasea,a y cnoaceaoj peQeHHUl1, B. Xajvaa 1978, 1994; TPOroT (ypen.) 1986;
XpaKoBcKH 1996 (rzte ce, MaKap H BplIO caacero, H3,UBaja rrpofineraarnxa KOH-
,UHUHOHaJlHOCTH Y neaaaacnoj peQeHHUH, CTP 70-71). 11aKo Cpa3MepHO yzca
O,U MHOrHX ztpyrnx ceMaHTHQKHX xareropaja, KOH,Ul1UHOHaJIHOCT naje, ,UaKJIe,
y 061I11UHMa Kojl1Ma ce ocrsapyje CBe,UeHa cavo na O,UHOC He3aBl1CHe 11 aa-
Bl1CHe KJIay3e y cnoaceaoj peseaaua. Hspaacasaae KOH,UHU110HaJlHOCTl1 y
OKBHPY npocre peseaaue pasnospcaourhy 061I11Ka 11 saaxcaa raxohe sacny-
~je na 6y,Ue npenaer nocefiaor pasaarpaaa, npapozrao HaClIOlheHl1X ua
OHO lllTO je 0 TOMe ,UO cazta, yrnaanov y 061I11Ky nanosreaa ca rrOHeKl1M
npaaepov, peseao y 1I11TepaTYPl1 0 Cl1HTaKCH naaexa, yrrorpefia rrOTeHUl1-
jana, l11Il1 0 npenasaaa 061I11UHMa 113Meljy Pa3lIl1Ql1Tl1X CeMaHTl1QKl1X xare-
ropaja,
CBaKaKO najfioraraja .reopajcxa OClIOHau aa npoysasaa,e KOH,UHUHO-
HaJlHOCTl1 Y npocroj peseaaun Ql1He pe3YlITaTl1 npoysaaaaa KOH,Ul1UHOHaJI-
HOCTl1 Y 3aBHCHOClIo)l(eHoj peQeHHUH. To nocefiao Ba)I(H sa H,UeHTH<pl1KOBalhe
KOH,Ul1U110HaJlHOCTl1 aa OCHOBy lheHl1X <pyHKU110HaJIHl1X ofienexqa. AKo ce
sa KOH,UHU110HaJIHOCT y saaacnocnozceaoj peQeHHUH MO)l(e peha (a) na cy
YClIoBHe peseaaue y CBHM HlIl1 CKOpO CBl1M je311UHMa ysex l11I11 rOTOBO ysex
3aBl1CHe KJIay3e, (6) na O,UHOC 113Meljy nporase H anonose rro npasany ,Uy-
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6Jm:pa aCMMeTPMtIHM O.n;HOC M3Meljy yspoxa M nocnennne, (B) .n;a je nporasa
XJ1rrOTeTMtIHe npnpone, M (r) zta je nporasa ysex TOrrMKa.JIHe npnpone, Te na
He nocrojn K.JIay3a xoja ncrryrsasa 6ap jenaa on HaBe.n;eHMX xparepnjyva, a
.n;a HeMa HeKO cPOpMa.JIHO ofieneosje ycnoane K.JIay3e (Xajxaa 1994:685-686),
MO)Ke ce .raxohe KOHCTaTOBaTM na y cpnCKOM jesmcy KOH.n;MUMOHa.JIHOCT y
npocroj petIeHMUM MMa ofeneaqa xoja cy MJIM MCTa MnM CJ1MtIHa HaBe.n;eHMM
sa KOH.n;MUMOHa.JIHOCT y 3aBMCHOCnO)KeHoj petIeHMUM, ys napasno HM3 y)KMX
M cneUMcPMtIHMjMx ofienexqa. H)IfXOBOM pa3MaTPaIDy nocseheun cy peziosn
KOjIf cnene.
Kareropnja KOH.n;IfUMOHa.JIHOCTJ1 npnnaaa KOMl1neKCY ceMaHTIftIKIfX Ka-
reropaja KaY3aTJ1BHOCTM M MMa npesacxozrao CIfHTaKCMtIKIf nspaa. Y ueHTPY
Tor xareropnjanaor xosmnexca je KaY3aTIfBHOCT xao nocefiaa ceMaHTWIKa
xareropnja OKO xoje cy rpynIfcaHe xareropnje 4IfjM canpxcaj je na osaj nna
oaaj Ha4MH asaczrea M3 Y3p0tIHO-rrOCJIe.n;IftIHOr 3HatIeIDa y y)KeM cxmcny:
KOH.lUfillfOHaJIHOCT, KOHUeCIfBHOCT, KOHceKyTlfBHOCT, J1HTeHUlfOHaJIHOCT. Haxo
TepMIfH KOHOU/1UOHailHOCU1 MCTIftIe caxro jenny KOMnOHeHTY y .n;BOtIJlaHOM
O.n;HOCy KOjIf ce IDMMe MMeHyje, raj TepMMH ce osne M ztarse ynorpefirsasa
sa uennny vcrronno-nocnezurmor ozmoca If enesrenara KOjIf y rsera ynase.
2. Y CTPYKTYPIf npocre pesenaue, y cpncxosr xao If y .n;pyrMM cno-
BeHCKlfM jeamnoaa, MorYllHocTIf napazcaaaa.a ycnoaao-nocneaaxaor 3Ha4e-
IDa 3HaTHO cy ~e Hero, aa npaaep, MoryhHoCTIf M3pa)KaBaIDa npocropa,
KOnIftIIfHe, ocofiaae M en. To je jenaa on nojasaax 06nMKa tIMIDeHMue zra cy
CIfHTaKCMtIKM CMCTeMIf anCTPaKTHHjMx If CnO)KeHIfjHX 3Ha4eIDa no npasnny
cnafiaje pasaajeaa ozt CIfCTeMa KOHKpeTHIfjIfx H jezmocraaaajax 3HatIeIDa.
Ycnosna H nocnenasna peoepeama CIfTYaUMja HMajy nocefiaa jeaasxa
aspas y CTPyKTYPH npocre peseaane ca KOH.n;HUMOHamIHM 3HatIeIDeM. TIf
CMHTaKCMtIKlf aspaaa xrory ce, aHa.JIOrHO TPa.n;MUHOHa.JIHoj repsumonoraja
reopaje CnO)KeHe peseaane, 03HatIMTIf xao nporasa If anonosa, anp. Kao
oupexiuop <rrporasa> U;l1aO 6u euiue iiocna <anonosa>. Ma KOjIf 06JIHK zto-
6Hja.JIa, nporasa y npocroj petIeHHUM ysex MMa craryc rpaacrpopua nporase
y 3aBIfcHO-CnO)KeHoj petIeHMUH anp.
(1) Kao znrpexrop MMao 6M BMIUe nocna. (- AKo 6H 6HO nnpexrop, MMao 6M
BMIlIe nocna.)
(2) Y cnysajy nooene TIlM )106Mja narpazry. (- AKo nofiezra, TIlM )106Mja na-
rpany.)
(3) Ocsajaaesr aauaonannor K)'ITa THM C1WIe rrpaso na ysecrsyje y Mel}YHa-
pO)lHOM TaKMHtIefby. (- AKo OCBOjl1 HaI.UiOHaJIHM KYn,TMM CTHtIe rrpaso na ysecrsyje
y Mel}YHapO)lHOM TaKMH'IefbY·) .
(4) I>e3 n03MBa OHa He 6M OTHIlIJIa na raj npajesr. (- AKo He 6M MMaJIa n03HB,
OHa He 6M OTMIllJla aa raj npnjea.)
(5) Ca rropacrosr resnreparype caer nosaae na ce TOITM. (- AKo resmeparypa
pacre, caer no-rarse na ce TOITM.)
(6) Paneha sajezmo, MOrJIl1 6M ce cnpnjarersnra. (- AKo 611 Pa)lIDIM sajenao,
MOrJIM 6M ce cnpajarersara.)
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(7) 0611UIaBIllli CBe xryaeje, OHa 611 ce carypao )'MoPHJIa. (~ AKo 6H ofimnna
CBe sryseje, OHa 6H ce carypao yMOpliJla.)
(8) 3aMOJbeH sa camaCHOCT, OR 6Hje BepOBaTHO ztao. (~ AKo 6H6HO 3aMOJbeH
LJ:a LJ:a carnacnocr, OH 6H je BepOBaTHO nao.)
3. KaTerOpI1jaJIHa CI1TyaUI1ja KOImI1UI1OHaJIHOCTI1, xao CI1ryaTI1BHa KOH-
CTaHTa je3WIKe peanasanaje LJ:aTOr KaTerOpI1jaJIHOr ana-rena CJIO)l(eHe je npa-
pone I1 ofiyxsara (1) Y3PO~ CI1ryaUI1jy, xao cI1ryaTI1BHI1 arenc y yCJIOBHO-
rrOCJIe,Ll,I1~OM oznrocy, (2) rroJIa3HY CI1ryaUI1jy, xoja je rraUI1jeHTI1BHe npnpozte,
a y peqeHI1UI1 ca YCJIOBHO-rrOCJIe,Ll,WIHOM KOHCTpYKUI1jOM npacyraa je casro xao
npecynosannja, (3) KaY3aTI1BHI1 areHTI1BHO-rraUI1jeHTI1BHI1 O,Ll,HOC I13Mefjy (1) I1
(2); xao I1 (4) rrocJIe,Ll,WIHY CI1ryaUI1jy, xao pe3yJITaT ncnosaaa CI1ryaUI1je (1)
aa CI1ryaUI1jy (2). Ilopezt 'rora, xareropnjanua caryauaja KOImI1UI10HaJIHOCTI1
ooyxsara, xao crreumpWIHo 06eJleJKje y ozmocy aa KaY3aTI1BHOCT, I1 (4) anrep-
HaTI1BHI1 nnypamrrer Y3POqHHX CI1ryaUI1ja 0,Ll, KOjHX ce jezma I13lJ,Baja xao XI1-
norera-nor y3pOK (yCJIOB) nocneznrme CI1ryaUI1je (BI1Ille 0 xoauerrry xarero-
pI1jaJIHe caryannje B. bOH,Ll,apKO /yp./ 1987, raxohe Ilanep 1997: 42).
TUU08U KOHOUl1UOHCL/IHociUu y upociuoj peueuuuu
4. KOH,Ll,I1UI1OHaJIHOCT xao XI1rrOTeTI1QHI1 y3pOK 06I1qHO XI1rrOTeTI1QHe
nocneznme, I1 xao xareropaja npenasae npapozte, cPYHKUI1oHI1Ille aa npecexy
sehnx CeMaHTI1QKHX xareropaja. To cy, rrpe csera, KaY3aTI1BHOCT I1 MO,Ll,(L'}-
HOCT. O,Ll,HOC I13Mefjy KaY3aTI1BHOCTI1 I1 KOH,Ll,I1UI10HaJIHOCTI1 oztpehea je rrpe-
Te)I(HOM nonyztapaourhy KaTerOpI1jaJIHI1X CI1TyaUI1ja KaY3aTI1BHOCTI1 I1 KOH-
,Ll,I1UI10HaJIHOCTI1. CeMaHTWIKI1 O,Ll,HOC I13Mefjy KaY3aTI1BHOCTI1 (B. npnaepe 9-10)
I1 KOImI1UI1OHaJIHOCTI1 (rrpanepa 11-13) yranoroue je CJII1QaH O,Ll,HOCY I13Mefjy
pearrHOCTI1 I1ImI1KaTI1Ba I1 I1peaJIHOCTI1 rrOTeHUI1jaJIa y CI1CTeMY rpaMaTI1QKe
xareropnje HaQI1Ha. <t>OPMaJIHI1 I13pa3 're cPYHKUI10HaJIHe CJII1QHOCTI1 jecre y
QI1lheHI1UI1 na npocre pesemme ca rrpOTOTI1rrI1QHI1M KOImI1UI1OHaJIHI1M KOH-
crpyxuajaaa (6e3 narnameaor npacycrsa nparehnx suasen.a, nnp. resmo-
pannax, acrreKTyaJIHI1X I1 zrpyrax) 06I1QHO I1Majy npeznrxar y MOPcP0JIOIllKOM
06JII1Ky rrorenuajana I1JII1 cPyrypa HJII1 CJIO)l(eH npeztaxar ca MO,Ll,aJIHI1M rna-
rOJIOM (cPyryp ce y TOM nornezty noaaura rrpe xao KOCI1 HaQI1H Hero xao
rpanexa I1H,Ll,I1KaTI1Ba). Yrrop.
(9) .LJ:eBaJIBaUHja H3a3HBa nocxynrseaa.
(10) .LJ:eBaJIBaUHja je H3a3BaJIa nocxynrseaa.
(11) )leBaJIBaUHja 6H H3a3BaJIa IIOCK)'TIJbel:ha.
(12) )leBaJIBaUHja he H3a3BaTH nocxyrrrseaa.
(13) )leBaJIBaUHja je Morna H3a3BaTH IIOCK)'llJbeI-ba.
5. Ca ztpyre crpane, O,Ll,HOC I13Mefjy KOH,Ll,I1UI10HaJIHOCTI1 I1 MO,Ll,aJIHOCTI1
ozipehea je QI1lbeHI1UOM zta cy yCJIOBHe KOHcrpYKUHje y npocroj peQeHI1UI1
Mel)yc06Ho I13,Ll,I1cPepeHUHpaHe npesra KpI1TepI1jyM.I1Ma MO,Ll,aJIHe npapone, Me-
fjy KojI1Ma je OCHOBHI1 KpI1TepI1jYM peaJIHOcTWI1peaJIHOCTI1 pecPepeHTHI1X CI1-
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ryauaja. AKo ce ynopene npavepa (14), (15), (16), BI1.u11 ce na npavep (14)
penpesearyje crrysajeae xazta ce perpepeirrua caryaunja CXBaTa xao I1peaJIHa
(neocrsapena), npaxrep (15) cnysajene xana ce perpepearna CI1TyaUl1ja MO-
)Ke CXBaTI1TI1 xao ocrsapeaa 6ap y jeaaosr on BI1We cnyaajesa, .uOK rrpl1Mep
(16) I1JIYcTpyje cnysajeae KOjl1 cy neonpehean y norneziy ztaror CeMaHTl1q-
xor npaauana peaJIHOCTWl1peaJIHOCTI1 jep .u03EOJbaBa KaKO mrrepnperauajy
(17a) TaKO 11 narepnperauajy (176):
(14) Y crrysajy notiezte HiM he ,n06HTH narpazry.
(15) Y crrysajy uooeac THM je ,no6Hjao narpany.
(16) Y cnysajy nofezte THM ,no6Hja narpazty.
(17a) Kazt rozt rtofiezra, THM .l106Hja narpazry.
(176) AKo nooena, THM ,no6Hja aarpazry.
,L(pyrl1M pe-nora, KOH.uI1lJ,110HaJIHe KOHCTpyKlJ,l1je y npocroj peqeHI1UI1
pasmncyjy ce, rrpe csera, npesra TOMe zra JII1 cy M 0 .u a JIH 0 0 .u p e ij e H e
l1JI11 cy M 0 .u a JIH 0 He 0 .u p e ij e H e, a y npsov cnysajy (KOH,I:J:I1UI10HaJIHe
KOHCTpYKUl1je ca 3HaqelheM Mo.uaJIHe onpeheaocra) npena TOMe na JII1 je y
naraisy 11 pea JIH a K 0 n zt 11 u 11 0 H a 0'1 HOC T l1JI11 pea JIH a K 0 n n 11 u 11 -
OHaJIHOCT.
6. I1peaJIHa KOH,I:J:I1UI10HaJIHOCT oaae ce CTaBJba ncnpen peanae KOH.uI1-
Ul10HaJIHOCTl1 jep je xapaxrepacra-ma sa npororarm-rae KOH.uI1UI10HaJIHe
KOHCTpyKUl1je. CBI1M I1peaJIHI1M KOH,I:J:I1UI10HaJIHI1M KOHCTpyKlJ,J1jaMa sajen-
HJ1qKa OC06l1Ha je npecynosanaja HeocTBapeHOCTI1 rrOCJIe.uI1QHe CI1TyaUl1je.
Ha rrpmsep, aa peseaane (18)-(22) npecynosanaja je "Hl1je ziofiao narpany":
(18) Y cnysajy rro6e,ne THM he .l106HTH narpany. (+- AKo nooena, THM he
,n06HTH narpany.)
(19) Y crrysajy nofiene THM he ,no6HjaTH aarpazty. (+- AKo 6y,ne nooehneao,
. THM he ,no6HjaTH Harpa,ny.)!
(20) Y C~Iajy rro6e,ne THM 6H ,n06HO narpazry. (+- AKo 6H nooezrao, THM 6H
,n06HO aarpany.)
(21) Y cnysajy rro6e,ne THM je Morao ,n06HTH aarpany. (+- ,l.l,a je nofienao,
ruM je Morao ,n06HTH aarpany.)
(22) Y cnysajy nofiene THM 6H 6HO ,n06HO aarpany. (+- ,l.l,a je 6HO nofiemro,
THM 6H 6HO ,n06HO Harpa,ny.)3 .
1 Y peseaanaaa rnna (19) sroryhaa je CeMaHT~Kaxoarpyeauaja HTepaTHBHOCTH npe-
,LUiKaTa ca nnypanaomhy HMeHIma y HMeHCKHM rpynasta, HOp. Y cnyuajy u06eoe iilUM he 00-
6ujaiilu naepaoe H CJI.
2 3HaqeIhe peseaaue (20) MO)l(e ce mrreprrperapara H xao nOTeHlJ:HjaJIHo-npomJ10KOH-
.lUflUiOHaJIHO saaseae: Y cnyuajy u06eoe tuu» 6u 006uo nazpaoy. (+-- )],a je nofeztao, TIfM 6H
.ll06HO aarpany.)
3 I1pHMepH ca TIB. nOTeHUHjaJIOM npoumaa (22) peTKH cy y caspeveaoa cpncxosr KlhH-
)l(eBHOM je3HKY H CTIfJICKH 06eJI~jy TaKBy KOHCTp)'KUHjy KaO KlhHIllKY HJIH apxaasny.
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Ilpesra y)lQfM 3HaqelhHMa y OKBHpy apeanne KOH,ll,HI1,lfOHaJIHOCTH pas-
JIHKyjy ce A. otiuuna 6yoyna KOHOUl/UOHMHOcill (18) H xaiiuiuyanno-tiyoyha
KOHOUl/UOHMHOcill (19); E. iioiuenuujanno-byoyha KOHOUl/UOHMHOcill (20) H
UOilleHl/ujMHo-UP0U/./Ja KOHOUl/UOHMHOcm (21, 22). 113 H3JIO)J(eHor ce BH,ll,H zta
je OCHOB J)J(er CeMaHTJiqKOr passpcrasaaa y OKBHpy npeanae KOH,ll,HI1,lfOHaJI-
HOCTH Y TOMe zta JIM y peqeHHI1,H ca K0H,lUllU10HaJIHOM KOHCTpYKUHjOM rrpeo-
ananasa saasea,e <PYTYPaJIHOCTH (A) HJIH snaserse rroTeHlJ,HjaJIHOCTH (E).
7. CeMaHTHqKH THrrOBH KOH,ll,I1IUfOHaJIHOCTI1 y npocroj peqeHHIJ,H Be-
nHM ,ll,eJIOM ce nonynapajy ca ceMaHTHqKHM THrrOBHMa KOH,ll,HI1,lfOHaJIHOCTH
y 3aBHCHO-CJIo)J(eHoj peqeHHIJ,H. [JIaBHI1 Y3POK H3BeCHHX ceMaHTHqKHX pas-
JIHKa H3Meljy Ta zrsa CHHTaKCHqKa 06JIHKa aspaacaaaaa KOH,ll,HIJ,HOHaJIHOCTH
jecre y qHlheHHIJ,H na je nporasa y npocroj peqeHHIJ,H HMeHCKa rpyrra, xoja
rrpezrcraarsa pe3yJITaT CHHTaKCHqKe KOH,ll,eH3aIJ,Hje H HOMHHaJIH3aI1,lfje rrpo-
rr03HTHBHe cTPYKTYPe qHjH ce pa3BHjeHI1 06JIHK nojaarsyje y yCJIOBHOj KJIa-
y311 3aBHCHOCJIO)J(eHe peseaaue (B. Pa,ll,OBaHOBl1n 1977: 104-107). lfulheHH-
ua zra HOMHHaJIH30BaHe cTPYKType aaxazta HHCy <PYHKIJ,HOHaJIHO eKBHBaJIeHT-
He CBOjHM peqeHHqHHM KOpeJIaTI1Ma HCTe nponosaraeae cTPYKTYPe norsp-
ljyje ce 11 y cnysajy onaoca H3Meljy rpaaaraxxor saaseaa nporase y npocroj
peqeHHIJ,H H y 3aBHCHOCJIO)J(eHoj peqeHHIJ,H.
3a pa3JIHKY on anoztose, y KOjOj ce apeanna nocnenaua acxasyje H
rpaMaTHqKHM H JIeKCHqKHM Cpe,ll,CTBHMa, y CTPyKTypl1 nporase eKCIIJIHIJ,Hpa-
ae XHrrOTeTHqHOCTH caryaunje yCJIOBa je pehe H 3aCHl1Ba ce na ynorpefia
nocra orpaaaseaor xpyra JIeKCeMa (y cnyuajy, uoeyhu, eeeuiuyaanu, OlJeKU-
BaHU H CJI.). Yrrop.
(23) Y crryxajy nooene 6mUf cy y npamnta .na .n;06lfjy HeKY narpany. (+- ,n:a
cy nooenana, 6HJIlf cy y npanmnr zra .n;06lfjy HeKY aarpazry.)
(24) Y eBeHTYaJIHOM crropy rpeoano je aHrIDKOBaTlf anaoxara. (+- ,n:a je 6HJIO
.n;OIllJIO no crropa, rpeeano je aHrIDKOBaTlf azrsoxara.)
(25) Y MOryllliM ospmajasra HMaJIH cy na pacnorrararsy HOBO opyxqe. (+- ,n:a
je .n;OIllJIO no OKpII1aja, HMaJIH: cy na pacnonararsy HOBO opyxqe.)
(26) Y MOryllliMoxpnrajmra HMahe na pacrronararsy HOBO opyxqe. (+- Axo/Ka-
zra nohe no OKpII1aja, HMahe na pacnonararsy HOBO opysqe.)
(27) Y MoryhHM oKpII1ajHMa HMaJIH 6Hna pacnonararsy HOBO opyxje. (+- AKo
6H .n;OIllJIO no OKpII1aja, IfMaJIH: 6lf aa pacrronararsy HOBO opysqe.)
Y aaaacnocra on O,ll,HOCa JIeKCJiqKOr cacrasa H rpassarasxe cTPYKTYPe
peseaane apeanaa KOH,ll,HIJ,HOHa..'IHOCT MO)J(e 6HTH npahena HJIH rrOTI1CHyra
HeKHM ,ll,pyrHM KaTeropHjaJIHHM 3HaqelheM, nnp. HaqHHCKHM, acrreKTYaJIHHM
HJIH TeMIIOpaJIHHM, yrrop.
(28a) TIo6e.n;oM he noha .n;o aarpane. (+- AKo noeene, .n;OhH he no narpaae.)
(286) Ilofenoa he noha no aarpane. (+- Ilooena je HaqIfH .na nohy no narpa-
ne.)
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(29) C nopacrov resmeparype ~.1O)l(e ztoha zto nopacra soziocraja. (- AKO 6J1
TeMTIepaTYPa pacna yrropezto C TUM Morao 6J1 na pacre J1 sonocraj.)
(30) Y cnopy cy MOfJIH aHra)l(OBaTJ1 ansoxara. (- Axe/Kana je .uOHIDO zto
cnopa, MOfJIH cy aaraacosaru ansoxara.)
8. Y OKBHpy HpeaJIHIIX KOH)J.HUHOHaJIHHX KOHcTpyKUHja Pa3JIHKyjy ce,
npexa KOM)'HHKaTHBHHM ocofiaaaaa, KOH)J.HUHOHaJIHe KOHcTpYKUHje xoje cy
ca CTaHOBHIIlTa IbHMa peaJIH30BaHHX fOBOPHlIX qHHOBa O,U P e lj e He (31),
HJIH He O,U P e lj e He (32a, 326), yrrop.
(31) Y c.rryqajy xsapa 3aYCTaBJ1 MaullHIy!
(32a) Y crryxajy xsapa saycrasahem MaullUIy. (- AKo .uoije no xsapa saycra-
saheur xrauraay.)
(326) Y cnysajy xsapa saycraszheur MaillHHY. (- AKo .uoije no xsapa, say-
CTaBJ1 MaurnHY.)
KOM)'HHKaTHBHO ozrpeheaa KOH)J.HUHOHaJIHa KOHCTpYKUHja npencraarsa jacaa
H3pa3 onpehenor rosopaor qHHa, HUp. ,UHpeKTHBa, xao y (31), a ca <pYT)r-
paJIHO yo6JIHqeHHM npenasarou Mo*e ce mrrepnperapara H aceprnsao
(32a), H ,UHpeKTHBHo (326). Hxmeparaa HJIH rrpoxH6HTHB y npenaxarcxo«
,UeJIy pesenaue ca KOH)J.HUHOHaJIHOM KOHCTpyKUHjOM, KOjH oaaasasa rrOCJIe-
,UHqHY perpepearay caryauajy, ysex je jacaa CHfHaJI onpeheaocra KOH,UI1-
UHOHaJIHe KOHCTpYKI~Hje y norneny rosopaor qHHa KOjH ce peaeaauov ca
TOM KOHCTpyKUHjOM ocrsapyje (0 KOH,UHUHOHaJIHOCTH Y Be3H ca rOBopHHM
qHHOBHMa B. sa 3aBHCHOCJIo*eHY peseaany - BaH ,UeH Aysepa 1986, sa
npocry peseaairy XpaKOBCKH: 1996).
9. PeaJIHa KOH)J.HUHOHaJIHOCT je KapaKTepHCTHqHa sa peseanue xoje He
canpzce npecynoaanajy 0 HeOCTBapeHOCTH canpzcaja anonose (xao KO,U KOH-
cTpYKUMja ca 3HaqeIbeM npeanne KOH)J.HUHOHaJIHOCTH). TaKBHM pesenauaaa
ce perpepanre 0 HajMaIbe jenaoxparaoj OCTBapeHOCTH YCJIoimo-rrOCJIe,UHqHOr
ozntoca. ,Zl;aKJIe, snasea,e HpeaJIHOCTH y IbHMaje na cnemnpasa» HaqHH KOM-
6HHOBaHO ca 3HaqeIbeM peaJIHOCTH: "aKO p, OH,Ua q, nrro ce H ocrsapy-
je/OCTBapMJIO". Y 3aBHCHOCTH O,U spexiencxor saaxen.a KOHCTpYKUHje ca 3Ha-
qeIbeM peanne KOH,UHUHOHaJIHOCTH, MOry 03HaQaBaTH xatiuiuyanuy caoauoey
KOHdU11UOHaIlHOCm (33), xatiuiuyaany upouoiy KOHdU11UOHaIlHOCm (34, 35),
HJIH CBeBpeMeHCKY KOHdU11UOHaIlHOCm (36), yrrop.
(33) Y cJIX1Iajy nofiezte TJ1M .uo6J1ja narpany. (- Kana/AKo nofehyje, TJ1M
.uo6J1ja Harpa.uy.)~
(34) Y cnyxajy nooene TJ1M je .uo6J1jao narpazry. (- Kana/Axe je rrofiehaaao,
TJ1M je .uo6J1jao narpany.)
4 ,LijJyra MoryhHamrreprrperauaja peseanne (33) je MO)l,aJIHO aeozrpeheaa, anp. Y CJIy-
uajy uo6eoe iliUM ootiu]« uaepaoy. (- AKo no6e,llI1, TMM )l,06I1ja narpazry.)
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(35) Y c.rryqajy nooene THM 6H Llo6Hjao narpazry, (- Kazta/AKo je nofiehasao,
THM 6H Llo6Hjao aarpazry.)
(36) 3arpeBalheM TeJIa ce nmpe. (- Axo/Kan rO)I ce sarpesajy, TeJIa ce nrape.)
10. Xa6I:lTyaJIHa KOH~MI(MOHa.;lHOCT npeva CBOjOj ~BOjHOj npapona
npencraaisa npenasan cnysaj 1f3Meijy apeanae KOHlI:lfI(MOHaJIHOCTM M tIlfCTe
xafinryanaocru, xao y npavepy: OH tiu yjyiupy ueciko dO_la3UO na xadry M
CJI. KOHCTPYKUMje ca rrOTeHI(lljaJIOM ynorpetirseuaa sa oaaasaaaa,e carya-
I(lfja xoje cy ce noaaarsane y npOlllJ10CTIf npeacraarsajy rarronomxy cneun-
cPMtIHOCT rpanarasxe crpyxrype cpncxor jesnxa y nopehersy ca lI:pyrlfM CJIO-
BeHCKlfM jeamnraa, xoja sa TaKBy ynorpefiy He snajy (Monounraja 1995:
12). Ilmuyha 0 KOHcrpYKI(l1jaMa nma Kao tiu .My oocaouno oauane iio ua-
uueaxy, OH 6u ce epahao ojeoy Anexcu (E. fionah), M. CTeBaHOBl1n KOH-
craryje "KaKo je lI:OlllJIO lI:0 rora zta ce 06JIMK rJIarOJICKOr na-maa He yrro-
rperusasa mnue y cPyHKI(l1jI1 MOll:yca, Ben TeMrrOpaJIHO y penarasaoj KBaJIlf-
cPlfKaTMBHoj CJI)l)K61f - nocefiao je mrraa.e, na xoje jour Hlfje ztar oztrosop."
(CTeBaHoBHn 1969:692) Ilopehea,e npasrepa ca npeztaxarox y IIOTeHI(lfjaJIy
If 3HatIeIheM npomne xafiaryanae KOHlI:lfI(lfOHaJIHOCTIf (anp. Y cnyuajy iio-
tieoe iUUll" 6u ooiiujao nazpaoy., Ycnyuajy ueepeuena ociuajanu 6UCMO roo
«yhe, M CJI.), If npavepa ca npenaxaron y IfCTOM06JIlfKy M 3HatIeH>eM 06lftIHe
rrpomne Xa6lfryaJIHOCTI1 (nnp, !lOC/Ie ceaxe yiUGKMUl1e iUUM 6u ootiujao na-
zpaoy., YeeLte 6UCMO ociuajanu «oo Kyne) rroxasyje zra je rryr ozt xoaznnra-
OHaJIHOCTIf lI:O Xa6lfryaJIHOCTIf Morao MnM npexo npomne xaoaryanae KOH-
lI:lfI(MOHaJIHOCTIf. Kapaxrepacnrsno je zra nopea MH.D;MKaTlfBHe ynorpefie 06-
JIJfKa rrOTeHI(HjaJIa sa 03HatIaBaH>e nonasrsaaa paznse y npOlllJIOCTIf, 0 KOjOj
xao TJfIIOJIOlllKlf csojcraenoj cauo cpncxosr jesaxy name Mononnraja, yxre-
CHO saaeha y TOMe rpaaarasxy rpaucnosauajy (1995: 12), ztpyra CJIOBeHCKIf
je3HI(M He saajy Hll sa 3HatIeH>e npoiune xa6MTyaJIHe KOH.D;MI(lfOHaJIHOCTIf,
xao jenao on sapajaaraax, a He rpaHcnOHOBaHJfX snasersa cpncxor norea-
najana.5
Xa6MryaJIHa IfJIH CBeBpeMeHCKa KOMnOHeHTa peanne KOH.D;lfI(lfOHaJIHO-
CTM MO)Ke 6MTIf nojasana yBoijeH>eM y anonosy nocefiaax JIeKClftIKlfX noxa-
sarersa onrosapajyhax TeMIIOpaJIHMX anasersa (yeex, 06ULtHO, ceaxu iiyiU If
CJI.), B. (37). AKo je TO jenaaa noxasaren. aeperpepemtajanuocrn, H>efOBMM
1f30CTaBJbaH>eM, 6e3 HeKOf lI:pyrOf 06JIJfKa xoja 6H ClffHaJIH3MpaO xafiaryan-
5 A. Mycah Y PImY "KOH,lJ:HJ.U10HaTJ y 'xpBaTcKoM jesnxy' (1896), CKOPO Y uemran
3aCHOBaHOM aa cpncxov je3J11fKOM xoprrycy (BYK. Heroin H np.), rrpeTIIOCTaB.Tba na je "HTepa-
THBHH nperepar" HaCTaO y npaCJIOBeHCKOM je3HKY, H HaBO,lJ:H (noaasajyha ce na Mmoronrahesy
CHHTaKCy) na je casysaa y qelllKOM H ropIhO,'l}')KHQKOCprrCKOM (nrro sa caspeaeaa KlhH)I(eBHH
seunor H rOpIhOJIY?KH'IKocprrCKH same He Ba)I(H, B. H Monouraaja 1995). Y peKOHCTp~jH
nacraaxa npaCJ'10BeHCKor nOTeHIU1jaJIa H "HTepaTHBHor nperepara" (noceoao na CTp. 169-170)
A. Mycnh He pasaarpa O,lJ:HOC H3Mel)y ynOTpe6e rrOTeHJ.U1jaJIa y 3HaQelbY xatiaryanae npoume
KOHlUUUlOHa..'1HOCTH H TpaHCrrOHOBaHe ynorpeoe rrOTeHIU1jaJIa y saasersy "HTepaTHBHOr npere-
para", KOjHMa je Jaje,lJ:HHtIKO noaaanaae paaae y npouinocra, aJIH KO~OHaJIHO cxsaheao
y npBOM cnysajy H 6e3 K0H,lJ:HJ.U10HaJIHOr 3HaQelha y npyroa cnysajy.
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HOCT HJIH rroTeHlUfjaJIHOCT, peseanua MO)Ke HMaTH He caao nepepepeaua-
jaJIHY anrepnperauajy (38a) Hero H perpepeauajamry aarepnperanajy Kay-
3aTHBHe npapone (386), yrrop.
(37) Kaurrserse B03a YBeK H3a3HBa He3MOBOJbCTBO nyTHHKa. (+- AKO B03 Ka-
CHH, nyramra cy YBeK He3MOBOJbHH.)
(38a) Kaunseae B03a H3a3HBa He3MOBOJbCTBO rrynraxa. (+- AKo B03 KaCHH,
nyTHHUH cy He3MOBOJbHH.)
(386) Kaunseae B03a H3a3HBa He3MOBOJbCTBO nyTHHKa. (+- Ilyrnaun cy He-
3aJJ;OBOJbHH JaTO IIITCl /raj' B03 KaCHH.)
CillpyKil1ypa YCA06HUX «onciupyxuuja y upoctuoj peuenuuu
11. KOHJJ;HUHOHaJIHOCT ce y npocroj, xao yOCTaJIOM H Y saeacnoj pe-
qeHHUH ocrsapyje xao CJIO)KeHa sesa JIeKCHqKHX R rpaMaTRqKH:X snaaersa y
rrporasa H arrOJJ;03H, npa qeMy ce Te)KH:llITe y R3pa)KaBaIhY KOHJJ;RUHOHaJIHO-
CTR MO)Ke Pa3JIRKOBaTR OJJ; jeJJ;HOr JJ;O npyror rana KOHJJ;RUROHaJIHOCTH, H:JIR
OJJ; jeJJ;HOr JJ;O ztpyror nojenaaauaor cnysaja peanasaunje Tor xareropnjanaor
saaxersa.
Y nporasn, xoja y npocroj pe-reaaua uajseuihe RMa 06JlliK RMeHCKe
rpyrre, nocroje JJ;Be OCHOBHe MoryhHoCTR. KOHCTRTYTRBHR eJIeMeHaT HMeH-
CKe rpyrre MO)Ke 6liTH xonxperao-npocropaor saaxeaa (anp. «yha, ynuua,
zpaa R CJI.) H:JIR MO)Ke RMaTR saasea,e ancrpaxrae, aajseurhe rrpouecyanne
npapone (anp. xauoeetee, OOAa3aK, aopacu; liTJJ;.).
AKo je KOHCTRTYTRBHR eJIeMeHaT RMeHCKe rpyrre y nporasn RMeHHua
KOHKpeTHO-rrpOCTopHor saaseaa, nporasa y npocroj pexeaana npencrasrsa
peJJ;yKOBaHH (eJIHJJ;HpaHH) 06JIRK nporase y onrosapajyhoj 3aBRCHOCJIO)KeHoj
peseaaua, HIIp.
(39) Ha repaca 6H BaM 6HJIO npajartraje, (+- AKo 6HCTe 6mIH na repaca, 6HJIO
6H BaM rrpnjarnaje.)
Ilpeztnor y TaKBRM cnysajeaaaa He YTHqe aa aapaacasatse KOHJJ;HUH-
OHaJIHOCTH, UITO noxasyje MoryliHoCT cyrrCTRTYURje HaBeJJ;eHe KOHCTpYKUHje
y peseaaua (39) HJIH Y CJIRqHHM peseaauaaa JJ;pyrHM RMeHCKH:M rpynaaa
(HIIp. upeo xyhou, U3a xyhe, sa Cil10AOM, Y co6u, «paj uposopa HTJJ;.) 6e3
IIpOMeHe KOHJJ;RUHOHaJIHOr snaseaa R onurre <PYHKUHje nporase. MeljYTRM,
H360p rranesoror 06JIHKa y TaKBRM cnysajeaaaa naje 6e3 yrauaja na pea-
JIH3aIU1jy KOHJJ;HUROHaJIHOr saaseaa R 3aBRCH OJJ; npenaxarcxor saaseaa y
arrOJJ;03R, yrrop. (40) R (41):
(40) Y liywm 6H ce o):(MapaJIa. (+- AKo 6H 6HJIa y Bynsa, oznsapana 6H ce.)
(41) Y Bynsy 6H PMO orrryrosana.
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12. AKo je KOHCTIiTyTIiBHIi eJIeMeHaT IiMeHCKe rpyrre y nporasa HMe-
HIiIJ;a xoja HeMa xoaxperao-npocropao saaxea,e, rrporasa y npocroj pese-
HHIJ;1i MO)Ke npezrcraarsara HOMHHaJI1i3aIJ;lijy nporase y 3aBIiCHOCJIO)KeHoj pe-
qeHIiIJ;Ii, nnp,
(42) Y urertsa 6H BaM 6HJIO rrpajarnaje. (- AKo 6HCTe llIeTaJIH, 6HJIO 6H BaM
npnjaraaje.)
(43) ITPH cycpery 6HcTe ce npenosaamr. (- AKO 6HcTe ce CpeJIH, npenosnarm
6HCTe ce.)
13. DOlIlTO je nporasa y npocroj xao Ii y 3aBHCHOCJIO)KeHoj peseamin
rro npasany acnpezi anonose, rseaa anaepsaja y npocroj peseaaua, ,llaKJIe
noaepaise y sa Ihy cexyaaapny, <PIiHaJIHY nosaunjy, MO)Ke BO,llIiTIi nora-
CKIiBalhY KOH,llIiIJ;IiOHaJIHOr saaseaa y npyra IIJIaH IiJIIi aerosoa ncrnyaosr
eJIIiMIiHlicalhY, qliMe Ii cava nporasa ry61i <pyHKIJ;lijy nporase, yrrop. (40)
ca rrpaaepnaa (44-46)
(44) O.IlMapaJIa 6H ce y 0Y.IlBH.
(45) )!uiBeJIa 6H Y 0Y.IlBH.
(46) JIeTOBaJIa 6H Y oy.n;BH.
Harepnperanaja (44) xao "o.IlMapaJIa 61i ce aKO 6H 6liJIa y EY,llBIi",
aaxo aaje ncxrsyseaa, CBaKaKO je cexyaaapaa Ii ycryna MeCTO rroreauajan-
HOj IiJIIi orrrarasaoj aarepnperanaja "Y EY,llBIi 6H MOrJIa na ce oznrapa",
IiJIIi "Y EY,llBIi 61i )KeJIeJIa na ce O,llMapa". JOIII 61i 'reace 6liJIO sanem KOH-
,llIiIJ;liOHaJIHO saasea,e y npasrepnaa xao lllTO cy (45) Ii (46), nororosy aKO
He rrocroja MOrytiHOCT (y nacaaosr rexcry) OCJIOHIJ;a aa mrroaannjy xao
Cpe,llCTBO MapKHpalha O,llHOCa 1i3Meljy TOrrliKaJIHOrztena peseaane Ii aerosor
KOMYHIiKaTIiBHor KOMeHTapa.6 .
14. KOH,llIiIJ;IiOHaJIHa aarepnperaunja caztpzcaja npocre pe-reaaue
yxaoroae ce CBaKaKO aacnaaa aa 06JIliK Ii JIeKCliqKO saaseae npeaaxara
y anoztosa. Ha rpaaarasxou IIJIaHy o6JIIiIJ;1i rrOTeHIJ;IijaJIa (47, B. TOIIIoBlin
1991:70-71), <pyrypa (48) IiJIIi IiMrrepaTIiBa (49) 06liqHlijH cy y TlirrliqHIiM
KOH,llIiIJ;HOHaJIHHM xoacrpysnajaaa Hero HeKH ztpyra rJIarOJICKIi 06JIHIJ;Ii,
yrrop. (47), (48), (49), ca (50), (51):
(47) Kao zrapexrop 6H MHoro panao, (- AKo 6H 6HO znrpexrop, MHOro 6H
paaao.)
(48) Kao zurpexrop he MHoro pamrrn. (- Axe/Kana 6y.n;e zmpexrop, MHOro
he pamrrn.)
6 0 pacnopeny pelJeHHlJHHX tUIaHOBa y Be3H ca mrrepnperauaio« pesenaue (aa npa-
MepynpOOJIeMa ,lJ,B03HalJHHX peseaaua, J'!.D.eHTHlpHKOBaHXl cy6jeKTa H o6jeKTa, cy6jeKTa HHMeH-
cxor nena npeaaxara H HHTepaKUHje peseaaxaor H CHHTarMaTCKOr pena pesn) B. Ilonosah
1997: 228-232.
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(49) Ee3 xyuaaa He YJIa3HTI1. (~ AKo yJIa3I1Ill, rrperxoznro xyuaj.)
(50) Kao znrpexrop MHoro pazur.
(51) Kao napexrop je MHoro panao.
Tavo rne y aspaxaaaa.y KOHLl.11UHOHaJIHOCTH snure yaecrsyje nporasa
(llMeHcKe rpyne ca 6e3, y cnyuajy, «ao II cn.), Malhe cy norpeoe zta y nspa-
)KaBalhY KOHLl.llllllOHaJIHOCTll yaecrsyje II rpaaarirnca ofinnx npennxara y
anOLl.0311 (npe csera noreaunjan, <pyryp, llMnepaT11B llnll xoncrpyxnaje ca
M0Ll.aJIHllM rnarornoaa), ynop.
(52) Ee3 camaCHOCTI1 )lI1peKTopa He 611 TO ypa)J,I1JIa.
(53) Ee3 camaCHOCTI1 zrapexropa aehe TO ypa)lI1TI1.
(54) Ee3 camaCHOCTI1 zmpexropa - HI1IllTa He pa)lI1TI1.
(55) Ee3 camaCHOCTI1 AI1peKTOpa HI1IllTa He pazm.
(56) Ee3 camaCHOCTI1 zmpexropa HI1IIITa HI1je paAI1JIa.
Mehyrasr, MorytiHocT KOHLl.llU110H'1.J'1He aarepnperanaje pesena-nror
canpzcaja sasaca II 0Ll. nexca-ncor cacrasa anonose. To, aa npnaep, nny-
crpyje nopehea,e pesenaua (57-59) ca npmiepaaa (60-63), ll3 xojer ce B11-
Ll.11 Ll.a neKC11qKO snaseae npeznncara (lllhllMe ycnosrsen 06n11K ansepfiajana)
MOry zta llCKJbyqe MOrytiHOCT KOHLJ.llUllOHaJIHe anrepnperauaje 6e3 ofisapa
aa pea pesn:
(57) Y EY)lBI1 611 ce pano O)lMapana. (~ AKo 611 6I1JIa y Ey)lBI1, TaMO 6H ce
pazio oJ],Mapana.)
(58) l'I3 EyJ],Be 611 ce pano jasrsana. (~ AKo 611 6I1JIa y EyJ],B11, O)laTJIe 611 ce
paao jaarsana.)
(59) Y EyJ],By 6I1CMO joj pano OTI1IIIJ1I1. (~ AKo 611 6I1JIa y Ey)lBI1, TaMO 6I1CMO
joj paao OTI1IIJ.i'II1.)
(60) Y EyJ],By 611 pane OTI1IllJIa.
(61) Pazto 611 OTI1IllJIa y EYJ],BY·
(62) Y EYJ],BI1 611 pano )KI1BeJIa.
(63)Y EyJ],BI1 611 pano JIeTOBana.
Ilpaaepn (59) II (60) noxasyjy aa non OLl.pefjeHllM neKCllqKllM ycno-
BllMa y CrpYKTYPll npellllKaTcKor Ll.ena npocTe peqeHllue KOHLJ.llUllOHaJIHa
anrepnperauaja MO)Ke zta 3aBllC11 II OLI. neaztenrasuocra cyojexra y nporasa
II cyojexra y anOll0311.
15. Haxo cy KOHllllUllOHaJIHe xoacrpyxuaje y npocroj peseaaun pe-
narasao MaJI06pojHe, OHe aacy ysex CllHOHllMllqHe Hero cy Mefjyc06HO ce-
MaHrnqKll llnll crancxn ll3llll<pepeHUllpaHe.
Hajonnrrajn HaqllH aspaacasaaa KOHLJ.lllI,llOHaJIHOCTll npOCTOM peseaa-
UOM Y cpnCKOM jesaxy sacaasa ce na excnrrauaraon llMeHOBalhY ycnosa y
nporasa, ca pa3nllqllTllM MorytiHocTllMa rpaaara-ncor otpopxnaaaaa pese-
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mute, yxrsyuyjyha Jf TaKBe KO)]; KOjHX anozrosa naje OOaBe3HO y npennxar-
CKOM aspasy peseaane, ynop.
(64) Ilofiezra je ycnos sa ynasax y qHmaJle.
(65) YcnOB sa ynasax y qHfHane je nofiena.
(66) ITo6e):{oM 6lf 6lfO ncrryaen ycnos sa ynasax y eplfHane.
(67) Ynasax y eplfHane ycnoarsea je nooeno«.
(68) Ynasax y eplfHane sasaca O):{ nofiene.
Kao llITO noxasyje npmsep (69), nojaxr YCJIOBJbaBaIha MO:IKe OHTH npe-
)];JfKaTCKJf HCKa3aH Pa3JIHqJfTJfM rJIarOJIJfMa. Ca zrpyre crpaae Jf HMeHCKe rpy-
ne y pcseaauaaa ca JIeKCHqKJf eKcnJ1JfUHpaHJfM KaTeropHjaJIHHM 3HaqeIheM
yCJIOBa srory JfMaTJf Pa3JIJfqJfTe OOJIJfKe y 3aBHCHOCTH on rora xoje cy JIeK-
ceve y IhHXOBOM cacrasy. Taxo ztox je y (69) y cacrasy JfMeHCKe rpyne xoja
perpepnure 0 anO)];03H npeztnor sa ca aKy3aTHBoM, y npmrepy (70) TO je
oecnpe)];JIOllIKJf reHJfTJfB.
(69) Y enos aa IheHO ysemhe j e rrpovena repvaaa onpxaaarsa CaCTaHKa. (<c--
AKo ce npovean TepMlfH onpacasaa,a CaCTaHKa, OHa he ysecrsoaara.)
(70) Y enos nanperxa je l\mp. (<c-- AKo nocrojn MHp, nocrojn MoryhHocT na-
npenca.)
16. YKOJIJfKO ce y CeMaHTJfqKOM rpoxycy nahe nocnezraua, TO 3aXTeBa
ztpyxsnjc rpaaarasxo Jf JIeKCJfqKO o<popMJbaBaIhe pexenane. Ilopen JIeKCHq-
xor excnnauapaa,a zraror xareropajanaor sna-rersa, KOH)];HUHOHaJIHOCT
(yxsnoroxre 3aKJIOIheHa KOHCeKYTJfBHoI.I.Ihy) y TaKBJfM peseannaaa najjacnaje
ce HCTJfqe OOJIJfKOM noreannjana y npennxary, anp.
(71) Hsnxosa nenasosa lfMana 6lf sa nocnemmy sernncy IIlTeTy.
(72) Hsaxosa HenIDKFba lfMana 6lf xao nocneznnry sennxy IIlTeTy.
(73) Ilocnenaua IhlfXOBe nenaaose 6lfJ1a 6lf senaxa IIlTeTa.
(74) 113 rsnxcae HenIDKFbe cnezmna 6lf senmca IIlTeTa.
(75) Ycnen IhlfXOBe nenaaca,e Momo 6lf ):{ohlf ):{O sennxe IIlTeTe.
17. KOHnJfUJfOHalHOcT MO:IKe OHTH H3pa:IKeHa H peqeHHUOM ca HOMJf-
HaTJfBHOM rpynosi y nporasa aKO je npezrasar y anozioaa JfCKa3aH JIeKCeMOM
Kay3aTHBHe Ce~taHTHKe y rpaaarnsxoa OOJIJfKY ca 3HaqeIheM JfpeaJIHOCTJf
(aajsemhe y OOJIHKy nOTeHUHjaJIa). 11 TY )];OJIa3Jf zto uspaacaja MoryhHoCT
sapnpaaa CJfrHJf<pJfKaTJfBHOr saaseaa (T3B. JfKOHJfqHOCT Y CHHTaKCH, B. anp.
Xajaaa, ypezt., 1985) ys nenpoaea.eao .ueHOTaTJfBHO 3HaqeIhe peseanue.
Kao urro JIeKCHqKO excrmauapaa.e nocneznme CTaBJba y CeMaHTJfqKJf <pOKyc
KOHceKYTJfBHY KOMnOHeHTY KOH.uJfUJfOHaJIHOCTJf (71-75) TaKO Jf JIeKCJfqKO
eKCTIJIJfUJfpaIhe Y3pOqHOr O)];HOCa y OKBJfPY KOH,UJfUHOHaJIHOCTH CTaBJba y
CeMaHTJfqKJf <POKYc KaY3aTJfBHY KOMTIOHeHTy KOH.uJfUJfOHaJIHOCTJf. Ynop. (76,
77) ca (78-80).
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(76) Ilahe 6H ra OLlBeJIO y nponacr.
(77) HHcKe resmeparype 6H H3a3BaJIe cMp3aBaIbe.
(78) Bpsa BO)J(HXl je Moma yapoxosara ry6HTaK KOHrpOJIe Han BOJIaHOM.
(79) Ilperepaao snojeae 6H rrpoyspoxoaano nexnnpanajy opramroaa.
(80) YrrJIHTaIbe ca crpane 6H Momo 6HTH y3pOK HOBHX cyxofia.
18. HMeHcKe rpyne y nporasn MOry lfMaTlf nopen HOMlfHaTlfBHor 06-
naxa xao y (76-80) If ztpyre nazreaore If npennounco-nanesose 06JIlfKe, UITO
je )];eJIlfMlfqHO anycrposaao rrpeTXO)];HO naseneaaa npaaepnaa, nnp. JIMeH-
CKe rpyrre npeaa MlfHlfMaJIHlfM ClfHTaKClfqKJIM MO)];eJIJIMa: 6e3 + Ngen (81),
IW + Nloc (82), aoo + Ninstr (83), y + Nloc (84), y3 + Nacc (85), y cnyuajy
+ Ngen (86), ca + Ninstr (87), Ninstr. (88), iipu + Nloc (89) If ztpyre, xao
If 06JIlfK ca Be3HlfKOM «ao npeua MO)];eJIy xao + Nnom (90), nnp.
(81) Ee3 ceeoouauctuea He 6H Moma Lla ce ymnne.
(82) Ha iupenuney 6H ce Morao nospemrrn.
(83) nod 6aiUullaMa 6H srorao nporosopara.
(84) Y tiyuuny 6H ce MO)K.lla OLlaJIa.
(85) Y3 euuie naiiopa same 6HcTe rrOCTHrJIH.
(86) Y cnyuajy cxrpra OTBOpHTH.
(87) Ca 1l0eOM oeeaneauujou ztomno 6H LlO HOBHX nocxynrseaa.
(88) Ilotieoou Han Ilapiuusanou yIWIH 6H Y qmHaJIe.
(89) Ilpu uoeehauou oUiUepenefby MO)Ke noha LlO ourreheaa 3yrFIaHJIKa.
(90) Kao noeu uepau Mopao 6H MHoro zta ce noxasyje,
Yrrop. JOIII uexe npaxepe as paanasarax assopa, xao:
Hesra 3lfMe6e3 sjerpa HJf 3JIa rOCTa 6e3 Typuuna (Hnocn ByK, PCARY,
382). - Ee3 ayna 6oKG.Ila Hlf sa CTO He cenaa (1. 1. 3Maj; Cresaaoeah 270).
- Bozry ca 3ere HJfKO He rmje 6e3 neeone, KIDI<)' zta je <...> nesnpana (HeH.
11. PMC 159). - Ilpu 080M HattUHY mpaHCaOpma rOTOBO If HeMa ryfinraxa
(CTeBaHoBJ;fn 501). - Jenaa neo rora HOBua penmna cy zta OCTaHe, aexa
ce nahe sa cnyuaj uyocoe (P. ~oMaHoBlfn; PMC 271). - Mn xohesio rrpa-
Be)];HO ocaryparse y cnyuajy ciuapociuu, tionecuiu U opyee HeMOnU (XOpB.
PMC 871). - Ilpoiuue uooca If osua 6lf ce rr06YHlfJIa (~. 'fiocah; CTeBaHo-
sah 687).
19. HCKJbyqlfBO y <pyHKUlfjlf aspaxaaaa-a KOH)];lfUlfOHaJIHOCTlf ynorpe-
6JbaBajy ce y nporasa If lfMeHCKe rpyrre npexa MO)];eny y cnyuajy + Ngen,
nnp.
(91) Y cnysajy nooene ruM 6H Llo6Hjao aarpazry,
(92) Y cnyxajy nofezte ruM Llo6nja narpazry,
(93) Y cnyxajy nofene THM je Llo6Hjao narpany.
(94) Y cnysajy nooene ruM he Llo6Hjani narpazry,
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11 y TaKBIfM peseaauaaa, KaO If y CBIfM LJ.pyrlfM rrpOCTIfM peseaauaua
ca yCJIOBHIfM KOHCTpYKUlfjaMa, MMCHCKC rpyne Y nporasa npeacraarsajy HO-
MMHaJIM30BaHC IIpOrr03MTMBHC CTpyKTypC ca YCJIOBHIfM IfJIIf yCJIOBHO-BpC-
MCHCKlfM 3HaqClhCM, nrrp.
(91) Y crry-rajy rrofiezte TMM 6M .lIo6Mjao aarpazry. (+- AKo 6M rr06eL{MO, TMM
6M .lIo6Mjao aarpazry.)
(92) Y crrysajy rrofieae TMM .lIo6Mja narpazty, (+- Axo/xana nooena, TMM L{06Mja
aarpazry.)
20. Y pesenanaaa ca rrpC)].JIOIIIKIfM M3pa30M y cnyuajy KOjC <PYHKUM-
OHMIIIY xao LJ.MPCKTIfBIf y aLJ.MMHMcTpaTMBHMM nopyxava, IIocc6HO y nama-
CMMa na jaBHMM MCCTMMa, rrpCLJ.MKaT MO)KC MMaTM 06JIMK IfH<pMHMTMBa ya
xoja CC nonpasyveaa MOLJ.aJIHM rJIarOJI wpe6awu IfJIM HCKIf MOLJ.aJIHIf aapas
CJIMqHOr saa-rcaa (uoiupeono je, ueoiixoono je M CJI.). Ta MOLJ.aJIHa PCq MO)KC
6MTIf Y npeziaxary CKCIIJIIfUlfpaHa (95, 96), ana MO)KC 6lfTM M 1f30CTaBJhCHa
(97, 98), qMMC TaKaB IIpCLJ.MKaT nocraje cnysaj CIfHTaKClfqKC CJIMIICC, 06Mq-
HMjC Y HaTIIMCMMa aero y LJ.pyrlfM 06JIlfUMMa zmcxypca, nnp.
(95) Y cnysajy orraCHOCTM rpe6a OTBOpMTM BeHTMJI.
(96) Y crrysajy xasapaje rpeoa pa36MTM CTaKJIO.
(97) Y crrysajy orraCHOCTM OTBOpMTM BeHTMJI. (+- AKo .lIol)e L{O onaCHOCTM,
rpefia OTBOpMTM BeHTMJI.)
(98) Y crrysajy xasapnje pa36MTM CTaKJIO. (+- AKo .lIol)e .lIO onaCHOCTM, rpefia
pa36MTM CTaKJIo.)
21. KOHCTpYKUlfjc ca MOLJ.CJIOM 6e3 + Ngen y OCHOBIf npencraarsajy
HOMlfHaJIlf3aUHjc nponoaarnsaax crpyxrypa ca nerauajov y npenaxary, a
lfMajy ys yCJIOBHO, xao nparehe, M HaqlfHCKO snasea,e, HIIp.
(99) Bea rr03MBa OHa He6M yuma. (+- AKo He 6M MMana rr03MB, OHa He6M ymna.)
y peseaanaua ca KOHLJ.IfUIfOHaJIHOM KOHCTpyKUMjOM npeva MOLJ.Cny
6e3 + Ngen y npenaxary jc rro npasany neraunja, OCIfM y HCKlfM cneunjan-
HIfM cnysajesreaa, KaKBe cy, aa npaxep, marOJICKe rpyrre ca pCCTpIfKTIfBHIfM
KBaHTIf<pIfKaTopMMa (LJ.aKJIC, ca MMIIJIMI..:(MTHOM aerauajov), anp.
(100) Eea rr03MBa cy YJIa3MJIM caao XMTHM cnysajesa. (+- Bea rr03MBa rraje
YJIa3MO HMKO OCMM XMTHMX cnysajesa.)
Ksanaeaxaraaaa KOMrrOHeHTa y saasetsy TaKBMX KOHCTpYJ<lUlja noja-rasa ce
aKOje KOHCTpyKI..:(Mja yrrorpefirseaa y <PYHKUHjM anoaaraeaor arpafiyra, HIIp.
(101) bMJIO KOjM qOBeK, 6e3 npeztpacyzta, yqMHMO 6M MCTO. (+- bMJIO KOjM xo-
BeK, aKO/KojM He 6M MMao npenpacyne, yqMHMO 6M MCTO.)
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11 rOTOBO CaCBI1M nOTI1CKyje KOH,lUuJ:110HaJIHOCT y CJIyqajeBI1Ma KaJJ:a je TaKBa
KOHCTpYKUl1ja ynorpefirseaa xao HeKoHrpyeHTHI1 aTp116yT, imp.
(102) Bano KOjl1 QOBeK 6e3 npenpacyna YQl1HI10 6H HCTO. (~ bH.JIO KOjH QOBeK
KOjH HeMa npezrpacyzra yqHHHO 6H HCTO).
Haql1HCKa KOMTIOHeHTa y peaenauasra rnna (100, 103 11 CJI.) BI1JJ:.JbI1Ba
je TaKofje 113 CI1HTaKCl1qKI1X OC06l1Ha ThI1XOBI1X nOTBpJJ:HI1X KOHBep3l1Ba
(104), ynop.
(103) OBaMo ce He ynasa 6e3 rr03HBa.
(104) OBaMo ce YJla3H caxro ca rr03HBOM.
y JJ:l1jaJIOllIKOM, YllHTHOM JJ:l1CKypCy Y <pym<1U1jl1 mrraaa ca KOjl1M xopennpa
aJJ:Bep6l1jaJI y penrrann (osne: CG.J'vtO ca iJ03U60.'vt) 06l1QHl1je je Kaxo ce oeoe
Y/lQ3U? Hero Ca uuue ce 060e Y/lQ3U? l1JIl1 Iloo KOjUM YC/1060M ce oeoe Y1Q3U?
22. Cynporno pexenauava 113 rrperxozme ra-nee yCJIOBHe KOHCTpyKUl1je
npeaa MO,lJ,eJIY c(a) + Ninstr npencraarsajy HOMl1HaJIl13aUl1je KJIay3a 6e3 He-
rannje y rrpezraxary, nnp.
(105) Ca nopacrosr TeMrreparype cner 611 no-reo na ce TOrrH. (~ AKo 6H rro-
pacna resmeparypa, caer 6H noseo zta ce rorm.)
06JIl1K nOTeHUl1jaJIa 11 OB,lJ,e najjaxe I1CTI1Qe nOTeHl.J;l1jaJIHy KOMIIoHeHry
KOH,lJ,I1UI10HaJIHOCTI1, xoja je cnaonje narnaurena 11JI11 je HeMa TaMO rzie je
npezmxar .n.PYKQ11je MOP<P0JIOIllKH yofinnsea, anp.
(106) Ca nopacrosr resmeparype cner he nonern zta ce rona. (~ Axo/xazta
rearreparypa nopacre, cner he rrOQeTI1 zta ce rona.)
TIoTeHUl1jaJIHOCT xao zreo snaueaa yCJIOBHe KOHCTpyKUHje MO)Ke 611TI1
JIeKCI1QKI1 narnamesa, B. (107, 108) xao 11 npasrepe (23-27):
(l07) Ca eBemyaJIHHM nopacroxr 'resrrreparype cner je Morao no-rern na ce
TOnH.
(108) Ca eBemyaJIHHM nopacrosr resmeparype cner 6H Morao rrosera .n:a ce
TOnH.
Y YCJIOBH11M KOHcTpYKU11jaMa npesra MO,lJ,eJIy c(a) + Ninstr, y 3aBI1-
CHOCT11 on JIeKCI1QKOr cacrasa TaKB11X KOHCTpYKUl1ja, MO)Ke 6l1Tl1 npacyrno
11 nocefino acnexryanno (nporpecasao) snaseae, IllTO QI1HI1 MoryliHl1M 11
CeMaHTI1QKe mrrepnperanaje xoje onpaacasajy Taj MOMeHaT, imp.
(109) Ca eBemyaJIHHM nopacrov resmeparype cner MO)Ke nosern na ce TOnH.
(~ KaKO resmeparypa 6y.n:e pacna, cner MO)Ke no-rent .n:a ce rorm.)
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23. I1HcrpyMeHTaJIHe yCJIOBHe KOHCrpyKUHje 6e3 npezmora, yMeCTO
nparehax TeMrrOpaJIHHX H acnexryanmrx saasersa, KapaKTepHCTHqHHX sa HH-
crpyaenranne yCJIOBHe KOHcrpYKUHje ca npennorosr e(a), 6JIH)I(e cy saaxc-
Iby aa-nraa, HapOqHTO aKO KOH.ll:HUHOHaJIHOCT naje nojasaaa 06JIHKOM nore-
HUHjana y npezraxary, nnp.
(110) Ocaajaacu xyna arpa-ra 6ll )10611iII1 aarpazry. (~ AKo 611 OCBOjlliII1 KYII,
nrpaxa 6ll )10611iII1 narpany.)
(111) Ocaajatseu xyrra nrpasa )10611jajy narpany. (~ AKo ocsoje KYII, rnpa~II1
)106lljajy aarpazry.)
(112) Ocaajarsexr xyrra arpasa )10611jajy aarpany. (~ Ilyr sa )106Hjalbe na-
rpaae je ocsajarse xyna.)
Kao H Y ));pyrHM cnysajeeaaa ynorpeoe yCJIOBHHX KOHCrpyKUHja IbH-
XOBa narepnperanaja yvaoroae 3aBHCH ozt rpaaarasxor 06JIHKa rJIarOJIa y
npenaxary, yrrop. (111), (112) ca npanepaaa (113), (114), Y KojHMaje BH)];-
JhHBHja revnopanna KOMrrOHeHTa (y npaaepy (113) ca MoryhHollihy nrepa-
THBHe mrreprrperauajc):
(113) Ocaajaaesr KYIIa arpaxa CY )106lljarr11 aarpazry. (~ AKo/Ka)1a 611 OCBO-
jana KYII, arpaxn cy )10611jaJIH narpany.)
(114) OCBajaH>eM KYIIa arpasa lie )106llTI1 aarpazry, (~ Axe/sana ocsoje KYII,
nrpaxa lie )106I1Tll aarpazry.)
24. Y nporasa npocre pexeaane ca KOH)l;HUHOHaJIHHM 3HaqeIbeM MOry
ce nojaaara H HeJIHG:HH rJIarOJICKH 06JIHUH, rJIarOJICKH rrpHJI03H (115), (116)
H rJIarOJICKH npanesa (117), (118), yrrop.
(115) Paneha xonopapno, OH 6ll aapahasao 3HaTHO saute.
(116) Ormuasura na rO)1I1IlIH>ll O)1MOp, OHa 6ll 11Marra same apeneaa aa CBOj
X0611.
(117) 06aBeIlITeH na apeue OH He 611 3aKaCHll0 na Ce)1HllU)'.
(118) Ilpovparra 0)1 xnazraor serpa orra Oll ce CHryPHO pasconena,
Koacrpyxnaje ca HeJIHG:HHM rJIarOJICKHM 06JIHKOM y nporasa <PYHK-
UHOHHIIIY xao KOH));eH30BaHH 06Jl:HUH rrporr03HTHBHHX C1pYKTypa xoje MOry
HMaTH H 06JIHK ycnosne KJIaY3e. FhHMa ce aspazcaaa apeanna KOH)l;HQHOHaJI-
HOCT, xoja y 3aBHCHOCTH 0)); rJl:arOJICKOr 06JIHKa y npenaxary, JIeKCHqKOr
CaCTIlBa pexeaane H KOHTeKCTa, MO)l(e HMaTH pa3JIHqHTa yzca saa-rcaa, yrrop.
(115) Paneha xonopapao, OH 6ll sapahasao 3HaTHO same. (~ AKo 611 pazrao
XOHopapHO, OH 6ll sapahasao 3HaTHO nmne.)
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(116) Ormnasum na rO.llHIIIlbH O.llMOP, OHa 6H HMaJIa smue apeveaa sa CBOj
X06H. (+- )l;a je oramna na rozumnsa O.llMOP, OHa 6H HMaJIa smue speaena sa CBOj
X06H. / )l;a je 6HJIa oranma na roznmm.a O.llMOP, OHa 6H HMaJIa name apeveaa sa
CBOj X06H. / AKo 6H oramna na rozmnnsa O.llMOP, OHa 6H HMaJIa smne apesreaa sa
csoj X06H.)
(117) 06aBellITeH aa speve OH He 6H 3aKaCHHO na Ce.llHHUY. (+- )l;a je 6HO
06aBellITeH aa apeue, OH He 6H 3aKaCHHO na Ce.llHHUY.)
(118) fIpOMp3JlH ozt xnazuror serpa OHH 6H ce CHI)'PHO pa360JIeJIH. (+- )l;a cy
npoapsna on XJIa)lHOr serpa OHH 6H ce CHI)'PHO pasoonena. / AKO 6H rrpOMp3JIH on
XJIa.llHOr serpa, OHH 6H ce CHrypHO pa360JIeJIH.)
25. Hajsan, nporasa y npocroj pe4eHHUH ca KOHLJ;HUHOHaJIHHM 3Ha4e-
IDeM MO)l(e HMaTH 06llHK aLJ;Bep6HjaJIa y 4HjeM je cacrasy aaarpopcxn ene-
MeHaTKOjH yrryhyje aa pe-reaany xoja HMeHyje perpepearny caryauajy yCJIO-
sa, HaKO y cpncxon jesaxy HeMa 3aMeHH4KHX npanora ca YCllOBHHM 3Ha-
qeIDeM xao jenHHHM HllH IIpHMapmfM, y TOj <l>yHKUHjH ceKyHLJ;apHO Mory
6HTH yrrOTPe6JbeHH HeKH rrOKa3HH 3aMeHH4KH rrpHJ103H HJIH aLJ;Bep6HjaJIH ca
rrOKa3HOM 3aMeHHUOM. Y TaKBHM pe-renauaaa, H 360r cave rrpnpone ana-
<l>OpCKHX pesn, KOH,UHUHOHaJIHa aarepnperanaja y sehoj MepH 3aBHCH on
ocnoaua aa KOHTeKcT, a npaxapno 3Ha4eIDe 3aMeHH4Kor npnnora, nnp, ape-
MeHCKO (maoa) ana MeCHO (my) nacnaa.a ce na KOHnHUHOHaJIHO, yrrop.
(119-121):
(199) Morao 6H oa uzpa «pan-eu. Y iilOM cnyuajy He 6H 6HJIO orraCHOCTH O.ll
maxa. (+- AKo 6H arpao xparse«, He 6H 6HJ1O orraCHOCTH on ruaxa.)
(120) Morao 6H zra uepa «paneu. Taoa He 6H 6HJIO orraCHOCTH on maxa. (+-
AKo 6H arpao xparsea, He 6H 6HJIO orraCHOCTH on iuaxa.)
(121) Morao 6H oa uepa xpaaeu. Ty He 6H 6HJIO orraCHOCTH ozt maxa. (+-
AKo 6H arpao xparsesr, He 6H 6HJIO orraCHOCTH on ruaxa.)
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Pe3lOMe
Ilpezrpar Ilrmep
o KOH,L(lflUlOHA.JIhHOCTH B IIPOCTOM nPEMO~HIDf
Kareropas K0H,llHIU10HaJIhHOCTH B cepocxo« sssuce, TaIOKe KaK H B npyrax CJlaBjiHCKHX
assrxax, aanxercs xacrsro xareropaam.aoro KOMIUleKca KaY3aTHBHOCTH, 06be.l(HIDl:IOmero He-
CKOJlbKO CeMaHTI1tIeCKHX xareropaii, CBji3aHHbIX 06mHM CeMaHTI1tIeCKHM npH3HaKOM npWIHH-
HO-CJle.uCTBeHHoro xapaxrepa, npe.uCTaBJIeHHbIX B xareropasx naanoro KOMIUleKca B 60JIee HJIH
MeHee HeOCJIO)I(HeHHOM BH,[(e (co6CTBeHHo KaY3aTHBHOCTb) HJIH OCJIO)I(HeHHOM BH,[(e (KOH,llHl.{H-
OHaJIhHOCTb, KOHl.{eCCHBHOCTb, KOHceKYTHBHOCTb, HHTeHl.{HOHaJIbHOCTb).
KOH,llHl.{HOHaJIbHOCTb B CJIaBjiHCKHX assncax ssrpaacaerca e,LunfHUaMH pa3HbIX ji3bIKOBbIX
ypoaaeii - H MOP<PoJlOrI1tIeCKH (cocnararensnoe HaKJIOHeHHe) H CHHTaKCI1tIeCKHMli, a TaIOKe
JleKCI1tIeCKHMH. Kareropaansaoe saaseaae KOH,[(Hl.{HOHaJIbHOCTH KaK npaBHJIO nposansercs BO
B3aHMo.ueHCTBHH eznraan pa3HbIX ji3bIKOBbIX ypoeaeii.
B nacroameii crarse cnenaaa nonsrrxa THnOJIOrHH YCJIOBHbIX KOHCTpYKUHH B npOCTOM
npeAJIOJKeHHH B COBpeMeHHOM cep6cKoM JIHTeparypHOM ji3bIKe C TOtIKH speaas COOTHOIlleHHji
<PoPMaJIbHbIX H <PYHKUHOHaJIbHbIX npH3HaKOB 3TIfX KOHCTpyKUHH, a TaIOKe C yxeroa B3aHMO-
OTHOIlleHHH Me)f(;:(y 3HaqeHHjiMH KaY3aTHBHOCTH, TeMnOpaJIhHOCTH H MO.D.aJIbHOCTH B YCJIOBHbIX
58 Jy)l{HOCJIOBeHCKH qHiJIOnOr LIV (1998)
KOHCTpYKUlliIX, H B03MO)I{HOCTH BKJIlOqeHlliI 3THX KOHCTPYKUHH B BbICKa3bIBaHlliI, asipazcaroutae
onpeneneaasre peseasie aKTbI. B crarse raiose paccMaTPHBaeTC51 npapoaa cPyHKUHOHMbHOH
CB513H Me)l(J.ly nByM51 THnaMH ynorpetinenaii COCJ1araTeJ1bHoro HaKJ10HeHlliI B cepticxoi« 5l3bIKe,
He HMelOIUHMH aaanora B zrpyrnx CJIaB51HCKHX H3b1Kax: Me)l{)ly TPaHCn03HUHeH COCJIaraTeJIbHOrO
HaKJ10HeHH51 B crpepy ssrpazceaaa neHCTBlliI, nOBTopHlOIUerOCH B npOWJIOM (aanp. OH UU Jjywpy
OOU'IHO OO/1G3UO na k"a¢y) H sacrasn« 3HaqeHHeM COCJIaraTeJIbHOrO HaKJIOHeHlliI, 0603Ha-
sarouiero AeHCTBHe, soropoe npa onpezreneaaov ycnosaa Momo nOBTopHTCH B npOWJIOM (aarrp.
Y cnynajy uooeoe WUM OU iJooujao naepaoyt.
